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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫ﾙk「源氏物語覚勝院抄』写二四III
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常磐松文庫蔵「源氏物語覚勝院抄』写二四冊三十七
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵「源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四|冊
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常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊三十七
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫戯『源氏物語覚勝院抄』写二四冊
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三十七常磐松文庫蔵『源氏物語覚勝院抄」写二四冊
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